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AÑO XVII Madrid 25 de marzo de 1922. NUM. 70.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMA RTO
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino y pase a situación de reser
va el G. de D. de Inf." de M.a D. F. Obanos. Nombra Inspec
tor general de Infantería de Marina al G. de B. D. J. 1. de
Carranza. —Dispone cese en su actual destino el íd.—Destino
al íd. D. L. Mesía.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de C. D. C.
Regalado y D. C. de la Pifiera.-Ascensosy destinos en el cuera
po de Infantería de Marina. —Anuncia convocatoria para cu
brir plazas de operarios de máquinas eventuales. Sobre va
cunación antivariólica de los reclutas destinados al regimien
to Expedicionario. Sobre comisión des nu peñada por el T.
Cor. D. N. Franco.---Asigna fondo económico a los nuevos re
molcadores. —Confiere comisión al C. de C. D. J. López. —
Desestima una instancia. - Concede un crédito. - Aprueba
modificaciones en dos inventarios —Dispone adquisición de
material de guerra.
CONS TRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Dispone abono de un
plazo a la S. E. de C. N.
SERVICIOSAUXILIARES. —Ascensos y destinos en el cuerpo
de Auxiliares de Oficinas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede gratificación de efectivi
dad a los Comte.s. Méds. D. B. Crespo y D. A. joininguez.—
Sección oficial
REALES DECRETOS
A promiesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Di
visión de Infantería de D. Federico Obanos
y Alcalá del Olmo, cese en el cargo de Ins
pector general de dicho Cuerpo y pase a la
situación d'e reserva por haber cumplido eldía cinco del corriente mes la edad que de
termina la Ley de veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, aplicada a Marina por real decreto de primero de juliosiguiente.
Dado en Palacio a quince de marzo de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
llarittiso Ordoñez
-~11111,••
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de bri
gada de Infantería de Marina don José Ignacio de Carranza y Fernández-Reguera
desempeñe, en comisión, el cargo de Ins
pector general del expr. sado Cuerpo.
Dado en Palacio a quince de marzo de mi]
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Marhmo Ordoñez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General do bri
gada de Infantería de Marina D. José Ignacio de Carranza y Fernández-Reguera, ce
se en el mando de la brigado del expresadoCuerpo.
Dado en Palacio a quince de marzo de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Mariano Ordoñez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al General de brigada de Infantería de Marina D. Luis Mesh.]Feijoó para el mando de la brigada del expresado Cuerpo.
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Drr50 en Palacio a de q ce marzo de
mil s _ovecientos veintidós.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: . 11. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Carlos
Regalado y López pase, en comiión, agreuado al
negociado primero de la 1.a Sección del Estado
Mayor central, sin desatender el destino de secre
tario de la Sección de personal que actualmente tie
ne conferido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios glarde a V. E. muchos
años.—YIadrid 21 de marzo de 1922.
OADoÑEz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar auxiliar interino, de la Dirección ge
neral de navegación y pesca marítima al capitán
de corbeta D. Carlos de la Piñera y Tomé.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 24 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuero de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la primera reserva, en cinco
del actual,
del general de diN7-isi.(')n de Infantería de Marina
D. Federico Obanos y Alcalá del Olmo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a su em
pleo inmediato, con antigüedad de seis del
mismo
mes, al cimandante del propio Cuerpo I). Rafael
Moratinos del Río, que es el número uno de su es
cala declarado apto; no ascendiendo ningún coro
nel ni teniente coronel por no reunir la condición
indispensable de dos años de efectividad en el em
pleo, ni capitán por corresponder a la amortiza
ción.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho jefe
quede en el departamento de Cádiz para eventua
lidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1922.
ORDaEz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
•-•••••■ .111.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
•bien nombrar jefe del Detall del primer Batallón
del 2.° ítegimiento al comandante de Infantería de
Marina D. Leopoldo Rodríguez de Ribera y para
igual destino del primer Batallón del primer Re
gimiento al del mismo empleo D. José Lazaga Ba
ralt.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Sladrid 21 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina I). Antonio Auñón
Comes, S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner cese en el Regimiento expedicionario, por
cumplido de forzosa permanencia en Africa, y pase
a continuar sus servicios en el tercer Regimiento
'del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 21 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores . . .
~I>• 111111»..-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Ihfantería de Marina Di Federico de
Palacio Sánchez, con destino en el Regimiento ex
pedicionario, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, cese en dicho destino y pase a continuar
sus servicios al primer Regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
•efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1922.
Iii Almirante Jefe del Estado'Mayor central,
Gabriel _Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . .
•-•-•••$.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do destinar al Regimiento Expedicionario de In
fantería de Marina a los capitanes D. Antonio Ca
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ñavate Sande, D. José María Rodríguez Patudo de
la Rosa y D. Alejandro Fery Suanzes, para cubrir
las vacantes que han dejado en dicho Regimiento
igual numero de capitanes relevados por haber
cumplido el tiempo de forzosa permanencia en
Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid
21 de marzo de 1922.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.




Circular. —Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) a pro
puesta del Estado Mayor central se ha servido dis
poner se anuncie una convocatoria para cubrir 45
plazas de operarios de máquinas eventuales (15 por
departamento) dándose un plazo de 30 días a partir de la fecha de públicación de esta real orden en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, para que ten
ga efecto lo que disponen los artículos 4.° 5.° y 6.°del real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. nú
mero 145) debiéndose poco después remitirse porlas Autorinades respectivas a este Centro las ac
tas de exámen a que se refiere el artículo 7.° del
real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de marzo de 1922.
ORDONEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del capitánGeneral del departamento de Cádiz fecha tres del
actual dando cuenta de haber enviado a Larache
a los reclutas últimamente llamados a filas para el
Regimiento Expedicionario de Infantería de Mari
na sin haber sufrido la vacunación antivariólica en
cumplimiento a lo dispuesto en real orden de 16 de
diciembre último (D. O. núm. 282) por haberlo exi
gido así necesidades de la campaña según le inte
resó el Comandante general de nquel teritorio, S. M
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor central se ha servido disponer
que con el fin de que los reclutas del RegimientoExpedicionario sufran la vacunación que determi
na la mencionada real orden antes de su incorporación a aquella unidad, permanezcnIi en San Fer
nando (Cádiz) los días necesarios para aplicarsela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor venus*
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores. . . .
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aclarar que la Comisión desempeñada por el te
niente coronel de Ingenieros navales D. Nicolás
Franco Bahamonde por la Soberana disposición
de 29 de septiembre último terminó en :10 de no
viembre del mismo año. Que a partir de este últi
mo día comenzó el referido ingeniero a desempe
ñar la dispuesta poi; real orden telegráfica de la
misma fecha dirigida a Londres con objeto de re
conocer en Italia material flotante adquirido por
la Marina, comisión que terminó en ocho de febre
ro en que comenzó a desempeñar la que se refiere
la real orden de 10 de enero (D. O. núm. 10) a las
órdenes del capitán de fragata D. Luis de Castro y
Arizcun.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
las comisiones de referencia se consideren indem
nizables con los emolumentos y viáticos señalados
en dichas dispoc:ciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del_
Protectorado en Marruecos.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada ha tenido a bien disponer se asigne a
cada uno de los remolcadores 'Gaditano, Ferrola
no, Cartagenero y Galicia para fondo económico
de los mismos la cantidad anual de seis mil pesetas (6.000) las cuales deberán tenerse en cuenta pa
ra la redacción del nuevo presupuesto.
Es asi mismo la soberana voluntad de S. M. se
cubra interinamente esta atención, entre tanto al
cance a este fin con los remanentes de créditos
existentes, ya por retraso en el armamento de bu
ques u otros en situación no devengados, que afec
tan a los fondos económicos para los mismos en el
capítulo 7.° artículo.3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Señores
Electricidad
Excmo. Sr . mo consecuencia de la « .muili
cación núm. 1 del jefe de la Base de submari
nos de Cartagena sobre reconocimientos periódi
cos de las agujas Sperry, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informt_do por el Estado Mayorcentral ha tenido a bien disponer que el capitán
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de corbeta, Ingeniero electricista y radiotelegra
fista D. Joaquín López Cortijo se traslade a Lon
dres, donde deberá asistir por espacio de treinta
dias a los talleres de la Sociedad Sperry Giroscope
para imponerse de las mejoras introducidas en las
agujas giroscópicas de dicha casa, dando cuenta
oficial a su regreso, por medio de una:memoria, de
todo cuanto considere es de utilidad para el ma
nejo e instalación de estos aparatos.
Percibirá las dietas de cien pesetas diarias, así
como los viáticos y demás emolumentos que le
correspondan.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de la
Compañía Ibérica de Telecomunicación de fecha 22
de febrero último en la que solicita le sea adquiri
do por la 'arina matei.ial radiotelegráfico de su
fabricació •,S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central y Ase
soría general de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimar la instancia de referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
21 de febrero último con la que el jefe de la Comi
sión Inspectora de las obras en la Estación radio
telegráfica de la Ciudad Lineal manifiesta la con
veniencia de que sea adquirido por la Marina el
teléfono urbano montado por la Compañía Ibérica
de Telecomunicación en la Estación radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal, cuyo coste es de trescien
km ochenta pesetns, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central ha tenido a bien disponer, que por dicha
Comisión Inspectora se proceda a pasar a propie
dad de la Marina dicho teléfono y su montura cu
yo material formará parte del cargo
de la citada
estación, abonándose su importe de trescientas
ochenta pesetas a la Compañía Ibérica de Teleco
municación.
Para esta ateción se concede un crédito de tres
cientas ochenta pesetas, con cargo al concepto
«Obras no comprendidas en la Ley de 17 de febre
ro de 1915» del capítulo 14, artículo 2.° del vigente
presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para
su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde a
4.
•
y. E. muchos arios. Madrid 14 de marzo de 1922
ORDÓÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Sr. Jefe de la Comisión Inspectora de las obras
en la Estación radiotelegráfica en la Ciudad Li
neal.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1813 fecha 20 de enero próximo pasad o del
Comandante general del arsenal de Ferrol que
'
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación de efectos que interesa se au
menten al inventario correspondiente y cargo del
contramaestre del arsenal, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el Estado Aayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al in
ventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
: Madrid 28 de febrero de 1922.
' 4410 M' t'en 0
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central de la-Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de refereascht,
Relación valorarla de los efectos que se aumentan al inventa









Con macho y hembra de bronce en el co
daste. diez chumaceras de bronce y los
herrajes correspondientes de estemismo
metal, correa de cobre en la roda, argo
llas para boza, con cancano para colgar
lo y enjaretarlos, escudo de madera
1 Un timón con macho y hembra de bronce
1 Una caña de hierro para el timón
1 Una lanchita chinchorro de 4,22 metros de
eslora, 1,41 metros de manga y 0,54 me
tros de puntal, con macho y hembra en el
codaste, correa de cobre en la roda, cuar
tel a proa y demás herrajes de bronce,
escudo y enjaretado de madera .....
1 Un timón con macho y hembra de bronce..







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
mero 2.187 fecha 29 de diciembre próximo pasado
del capitán General del departamento de Ferrol,
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
interesa se aumenten al inventario de la Coman
dancia de Marina de Villagarcía y cargo corres
pondiente, según reseña que se acompaña, el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo informado por
el
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Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
bien aprobar el aumento al inventario y cargo
que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. •'Madrid 28 de
febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado M yor centi al
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Iteseña de ref.-re:nein.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario de la











Tres fusiles Mausser español modelo de
1893
Tres porta-fusiles para los ídem
Tres tapabocas para los ídem
Tres cuchillos bayoneta para los ídem






3 Tres correajes para fusil Mausser color
avellana compuestos de:
3 Tres cinturones de hevilla y chapa 23,28
9 Nueve cartucheras 90,00
3 Tres porta-cuchillos 17.97
3 Tres correas hombreras 40,86
600 Seiscientos cartuchos de guerra pata fusil
Mausser 120.00
15 Quince cartuchos de ejercicio para idem... 1,50
15 Qui:ice id. de fogueo para idem 1,95




Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial núme
ro 522 fecha 22 de febrero último, del Comandante
general del arsenal de Ferro', proponiendo el au
mento definitivo al cargo del maestro del taller del
Parque de Artilleria dé- aquel arsenal, de un apa
rato calibrador para cartuchos Vickers de 47 milí
metros y otro para los de 76'2 mm. de desembarco,
teniendo en cuenta que en cumplimiento de lo dis
puesto por la real orden de 15 de septiembre del
pasado año (D. 0. núm. 207) se construyen por el
arsenal de Cartagena, dos juegos de puntas de hi
pocelometro y calibradores de artillería Vickers,
desde 30'5 cm. a 47 mm.;- S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer, que por el arsenal de Cartagena se
imprima la mayor actividad a la construcción de
dichos aparatos, remitiéndose uno de los juegos
una vez terminado al arsenal de Ferrol que se
pondrá a cargo del maestro del taller, del Parque
de artillería de dicho arsenal, y el otro juego, que
dará en el de Cartagena a cargo igualmente del
maestro del taller del Parque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Sr, Comandante general del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Reconocidos con resultado satisfac
torio por la Comisión nombrada al efecto, com
puesta del coronel de artillería de la Armada, don
Juan de Aguilar y Lozano y comisario de primera
clase D. José M.a Sabater y Rodríguez, los cinco
mil y diez mil cartuchos para revolver «Smith>
adquiridos de la Sociedad Unión Española de Ex
plosivos, en cumplimiento a lo dispuesto en las
reales órdenes de 8 y 30 de agosto último (DIARIOS
OFICIALES números 195 y 175), los cuales han sido
remitidos a los departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena por partes iguales según consta en el
acta enviada a este Ministerio por la Comisión an
tedicha, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer,
que la expresada cartuchería sea admida Tara el
servicio de la Marina, asi como también aprobar
la remisión a los departamentos en la forma que
expresa el acta anteriormenie citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. much( s años.—Ma
drid 14 de marzo de 1922.
AltnirNnte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-••••■■••■•••...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner, se adquierán del Ramo de guerra COI] destino
al Negociado 8.° (Tiro naval) de este Ministerio,
para atender a necesidades de los concursos de
tiro que se han de celebrar en esta Corte, veinte mil
cartuchos de guerra para fusil Mausser que al pre
cio de doscientas cuarenta y tres pesetas el millar
que tiene fijado aquel Ramo en adquisiciones re
cientes, importan cuatro mil cehocientas sesenta pe
setas, concediendose el crédito necesario al efecto
que deberá afectar al coneepto «municiones y tor
pedos» del capítulo 7.° artículo 2.° del vigente pre
supuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
el material -de referencia sea entregado a la Marina
por el parque de la comandancia de artillería del
ejército en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 20 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
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Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la S. E. de C. N. de 20 del mes actual y vistos los
antecedentes que obran en la .Tefatura de construcl!
ciones de Artillería; S. M. el Rey (q..D. g.) de con
formidad con lo informado por dicha dependencia,
se ha servido resolver que el material de artillería
probado, de que se hace referencia en el certifica
do expedido por la Comisión inspectora del arse
nal de la Carraca y en las reales órdenes cuyas coF
pias se acompañan, r4resentan en valor, más de
la mitad de los cañones necesarios para #3,1 crucer11Reina -Victoria Euyenia condicíón requerida para
el percibo del plazo 13 correspondiente al mismó:
Es al propio tiempo la voluntad de S. Nk. que el --
expresado plazo se liquide en está Corte por la ur
gencia del cierre del presupuesto.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde
Y. E. muchos años. Madrid 24 de marzo de 1922,
ORDOÑEZ
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería. -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspec
tora del arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Sr. Director Gerente de la S. E. de C N.
—~1:11.—•• •—■
Servicios auxiliares
Cuerpo de auxi iares de oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de auxiliar
primero de antigua organización del Cuerpo de au
xiliares de oficinas de Marina ocurrida el 21 del
corriente mes con motivo del retiro del servicio
del de este empleo I). José Fontela Hernández, cu
ya baja en el Cuerpo se dispuso por real orden de
7 (le! actual (D. O. núm. 58); S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promover al referido empleo al
auxiliar segundo D. Manuel Ferrero García y al de
auxiliar segundo, al tercero clon Ramón Bárcena
Estéban, con antigüedad de 22 del presente mes,
por ser los primeros en sus escalas y estar decla
rados aptos, quedando sin cubrir la vacante de es
cribiente de primera clase, por no reunir las con--„.
diciones reglameniarias ningún escribiente de se
gunda clase.
La de auxiliar tgrcero debe quedar también sin
cubrir hasta que se resuelva y publique el concur
so reglamentario, conforme a lo que determina el ,
artículo 25 del Reglamento del Cuerpo de auxilia
res de oficinas de 2 de febrero de 1910.
Procede asimismo declarar escribiente de nueva
organización del referido Cuerpo a D. Julio Luque
Gómez que ocupa el número 4 de la relación que
acompaña a la real orden de 17 de enero último
(D. O. núm. 15) al cual por la referida real orden
se le declaró aprobado sin plaza en espera de cu
brir las que vayan ocurriendo, conforme a lo que
determina el 'artículo 13 del-Reglamento de 16 de
marzo de 1916; debiendo contársele en su empleo
la antigüedad de la fecha de esta real orden y pa
sar destinado a este Ministerio, para el que debe
rá ser pasaportado con la urgencia posible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V.`E.: -muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1922.
OilDóÑEz-.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del decartamento de Carta.
gena.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de
•
pagos de este Minis
ferio.





411:4'srEjr hiriO4 S.: Illabiéndo cumplido el 19 de -octubre
ivpró-,xim pasado cinco años de efecti-vidad en su
`1.--aCtual-empleo el comandante médico de la Armada
B_Puno Crespo y Aparicio y en 18 de marzo co
rriente el de igual empleo D. Adolfo Dominguez
Hombre,.S. 1\1, el Rey (g. D. g.) ha tenido. a bien
disponer se les abone a- dichos Jefes la gratifica
ción anual de quinientas pesetas que les correspon
de por un quinquenio, a partir' de las revistas de
noviembre pasado y abril próximo
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento • y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 19-22.
ORDÓÑEZ.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la ,Armada.
Sres. Capitanes generales ocW los departamentos
de Cádiz yCartagena.
-
Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Interventor civil de Guerra y MaHfia» del
Protectorado en Marruecos. ,
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ítOVEEDORA DE Li MARINA 1W GUERRA ESPAÑOLA=
CONSTRUCCIONES REPARACIONES • • WIAQUINAFOA FUNDICM
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLEYWUNTE E,OPIPADOS
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Construcción de lanchas automóviles para regatas (velomlad
cpuceros, runabouts del corte moderno en V»,
hasta 60 millas)
ej.t
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, rernolquGs, pasaje y toda clase
------ de botes liutomóviies auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTOIRE.S reriarinom de las marcas rin áb ta,:.:.:reclitadas
Solicnerise catMogos, pre.upLiestos y cletaties a
CONDE y Csla C S. L. )
C. Picavia. 1.-Apartado de correos rn,° 17.-LA CORUÑA
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